








ことの始まりは、本年 2015 年の春 3 月、まったくの偶然ながら、レーモン・ジャ











またはリュベロン幻想』（Légère et court vêtue ou Lubies en Luberon, Éditions du 
Luberon, 2011）であり、表題はラ・フォンテーヌの『寓話』の 1 つ「乳しぼりの女
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伝的エッセー、①『コミュニストであることの特異さ』 (La singularité d’être 
communiste, Éditions du Seuil,1979,  ②『美しい明るさよ、いとしい理性よ』（Belle 
clarté Chère raison, Besclée de Brouwer, 1985）、③『大地は青い』(La Terre est bleue, La 
































1940 年、レーモン・ジャンは 15 歳を迎える。その前年の 39 年 9 月、フランスは
ナチス・ドイツに宣戦を布告したが、マルク・ブロックのいう「奇妙な敗北」の時
期を経て、40 年 6 月ペタンが首相に任命され、いわゆる対独協力政府・ヴィシー政
権が成立する。蛇足ながら、敗戦後 70 年を迎えて、「戦後レジームからの脱却」を
希求する指導者に率いられた自称アジアの先進的（？）経済大国は、その昔、この





























2 年後の 49 年、二人は結婚するが、その年、ソルボンヌでアグレガシオンの指導
を仰いだマリ・アンヌ・デュリ教授の推挙を受け、レンヌ大学の助手となる。そこ








の活動に加わり、交誼を深める。後年、シュリヴァンはパリの出版社 Besclée de 
Brouwer から、〈Connivence〉という叢書の編者となり、レーモン・ジャンの回想記
②を、その中の 1 冊に加えている。 
 



















de New York, Albin Michel, 1959）である。この最初のアメリカ滞在は 2 年で終わるが、
アメリカのいくつかの大学は、以後この左翼的な作家・大学人を十数回にわたって
招聘している。アメリカ社会の懐の深さを示すものなのであろうか。 














回しとし、コラージュなど、ヌヴォ・ロマンの手法を採り入れた小説『村』( Le Village, 
Albin Michel, 1966 )は、こうした彼のサイゴン滞在の産物である。この小説は出版の
1 年後、第 1 回目のポール・ヴァイヤン・クーチュリエ賞を受けている。 
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（La Poétique du désir, Éds. du Seuil, 1975）で、彼は文学博士号を授与されている。
なお、これとは別に、種々の文芸雑誌に発表したディドロから現代作家に至る作家
論は『文学と現実』( La littérature et le réel, Albin Michel, 1965)、『文学の実践』( Pratique 















マルセーユの動物園を舞台とした『柵』( Les Grilles, Albin Michel, 1963 )には、ま
だヌヴォ・ロマン的手法が色濃く残っているが、町長選挙に打って出た夫ガストン
を助け、獅子奮迅の働きをする妻リアを主人公とする小説『ラ・ヴィヴ』( La Vive, Éds. 






























スィーユ社から出ているガブリエル・リュシエの『獄中書簡』（ Lettres de Prison de 





1971 年、彼は小説『二つの春』( Les deux printemps, Éds. du Seuil, 1971 “10/18“、
1978 )を公刊する。第 1 部「1969 年 4 月、プラハにて」、第 2 部「フランス、1968




1973 年には、アラブ人に対する差別問題を扱った『12 号路線』( La ligne 12, Éds. du 
Seuil, 1973)を、その翌 74 年には、万引きをして裁判にかけられるヴェロニックを主





く（「現代フランス文学を読む、『12 番路線』」、大阪府立大学「独仏文学」第 24 号、
1990）。 
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1978 年、古く 17 世紀初頭の 1611 年に、男でありながら魔女裁判にかけられた末
に、エクスで火刑台の犠牲者となった神父ルイ・ゴーフリディの生涯を扱った歴史






のは、ラルスの『発音辞典』（1980 年版）に準拠すれば[ i ]の音はないので、そうし
ただけのことで、「レモン」が最適の表記に近いのかもしれない。 






る＜femme tondue＞のイマージュ」（大阪学院大学通信、第 23 巻	 第 2 号、1992）
を参照されたい。 
1980 年、彼は 300 頁を超える大作『記念写真』( Photo souvenir, Éds. du Seuil, 1980)












Éds. du Seuil, 1982)を発表し、自らは、地中海の小島にある修道院の籠り、沈思黙考
する時間を過ごしたようである。 
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同じ頃、60 年代に書いた子供用の物語『エレ－ヌと鳥たち』( Hélène et les oiseaux, 
1965, Éds. La Farandole) に続いて、エクスの町を描いた短編( Aix en Provence, Éd. 
d’Alain Barthélemy, 1981)を出版している。 
 
70 年代以降、レーモン・ジャンは世界各国からの要請に応じて、文化使節として
























































































































幸いなことに『ベラ・Ｂの幻想、その他』( Un fantasme de Bella B. et autres récits, 
1983, Acts-Sud )が、ゴンクール中篇小説賞を受けたこと、加えて、『読書する女』( La 
lectrice, 1988,Acts-Sud )（鷲見和佳子訳、新潮文庫）が、映画化されて好評を博した
ことが、レーモン・ジャンをして中篇小説家のへの道を加速させたようである。 





ころではなかったが、桑原隆行訳『カフェの女主人』（春風社、2013 年、 La cafetière, 
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間』( Cézanne, la vie, l’espace, Éds. du Seuil, 1986 )、『サドの肖像』( Un portrait de Sade, 









ている（cf. 同書 8 頁）。この場所に移り住んだ所以も、この辺りにあったのかもし
れない。 
 





に凝縮されているように思われてならない。	 	 	 	 	  
（2015 年 11 月）
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Hommage à Raymond JEAN 
 
Tsuyoshi  SUGIYAMA 
 
     Ce printemps 2015, j’ai appris incidemment que Raymond JEAN était décédé le 3 
avril 2012 dans le Vaucluse, à Gargas, à l’âge de 86 ans. 
     Grand universitaire, il a d’abord été assistant à l’Université de Rennes, puis à celle de 
Philadelphie , en Pennsylvanie. Il a aussi passsé deux annnés respectivement au Viêt-Nam 
et au Maroc avant de devenir professeur de littérature française moderne et contemporaine à 
l’Université d’Aix-Marseille. Écrivain fécond, Raymond JEAN est également considéré 
comme un spécialiste des études poétiques ; il a publié des essais notamment sur Nerval, 
Lautréamont, Apollinaire, Éluard et René Char. 
     Bien que toujours proche du parti communiste, il était avant tout “compagnon de 
doute”, comme il le disait dans son livre intitulé La Terre est bleue. 
     De nombreux pays, dont le Japon en 1983, l’avait invité en tant que missionnaire 
culturel et je l’avais accueilli même à Hiroshima à l’occasion de sa conférence sur le 
nouveau roman, qui était en vogue à cette époque. 
     En ce qui concerne le romancier Raymond JEAN, il y aurait beaucoup à dire. Auteur 
de plus d’une dizaine de romans, Les Ruines de New York, Le Village, La conférence, La 
fontaine obscure et L’or et la soie, entre autres. Son œuvre littéraire, marquée de la 
technique romanesque du nouveau roman, pourrait se classer en deux catégories: engagée 
ou dégagée.  
   Un fantasme de Bella B. et autres récits, couronné par le prix Goncourt de la nouvelle, 
marque le début de sa création d’ouvrages fantastiques,teintés d’érotisme mais avant tout 
ludiques selon lui. Il en a été ainsi jusqu’à la fin de sa vie comme en témoigne son dernier 
ouvrage : Légère et court vêtue ou Lubies en Luberon. 
     Au regard de son histoire personelle et de sa création romanesque, qu’il soit permis, à 
un fidèle lecteur de son œuvre, de rendre très tardivement, d’un pays de l’Extrême-Orient, 
un sincère hommage à ce regretté professeur et écrivain qui aimait profondément la 
Provence, son pays natal. 
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